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Natuurbeleid en de Kaderrichtlijn Water: inzicht in ruimtelijke consequenties 
Dorothée Leenders
De Europese Kaderrichtlijn Water biedt de
mogelijkheid om beschermde gebieden in een
register op te nemen. Het opnemen van gebieden
in het register heeft consequenties. In het project
Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en Land-
bouw is allereerst de ruimtelijke samenhang in
beeld gebracht. Vervolgens zijn de gevolgen van
de ambities van het natuurbeleid voor de
landbouw verkend.
Voorkómen van afwenteling
De studie Aquarein heeft een aantal vragen omtrent de
realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water scherp
neergezet. De ruimtelijke samenhang tussen gebieden
is in deze studie als essentieel aandachtspunt voor
nadere uitwerking benoemd. Meenemen van de
interacties in het watersysteem is essentieel om de
beleidsopgave en te nemen maatregelen te
identificeren. Om de consequenties van een ambitieus
natuurbeleid en het opnemen van gebieden in het KRW
register in kaart te brengen zijn daarom in het project
Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en Landbouw
relaties tussen waterlichamen meegenomen. Daarmee
wordt inzichtelijk hoe bovenstrooms gelegen gebieden
hun problemen doorgeven aan benedenstrooms
gelegen gebieden ('afwenteling'). Afwenteling is in het
project onderzocht. Het voorkómen van afwenteling
blijkt grote gevolgen te hebben voor de
reductiedoelstelling voor stikstof en fosfor. Dit
betekent dat als benedenstrooms de doelstellingen
van de KRW gehaald dienen te worden de opgave
bovenstrooms groter wordt dan strikt genomen nodig
om de beoogde doelstellingen ter plaatste te halen.
Afwenteling wordt voorkomen door bovenstrooms in
feite extra maatregelen te nemen. 
Natuurbeleid en KRW
Het natuurbeleid in Nederland wordt ruimtelijk
vastgelegd in de Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de
Ecologische Hoofdstructuur. Het aanwijzen van deze
gebieden als beschermde gebieden voor het register
van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft
consequenties als het gaat over de resultaat-
verplichting voor doelen en maatregelen. De KRW stelt
namelijk dat voor deze beschermde gebieden uiterlijk
15 jaar na de datum van inwerkingtreding van de KRW
moet worden voldaan aan alle normen en
doelstellingen. Dit houdt in deze gebieden voldaan
moet worden aan zowel de normen en doelstellingen
van de KRW, daarnaast hebben deze natuurgebieden
vanuit andere richtlijnen specifieke doelstellingen. Deze
doelstellingen zijn meestal ambitieuzer dan de
doelstellingen van de KRW. Het opnemen van deze
natuurgebieden in het register van de KRW zorgt
daardoor voor een grotere opgave om aan de
doelstellingen te voldoen. Om aan de specifieke
doelstellingen in een waterlichaam te kunnen voldoen
zal de instroom van stoffen (met name N en P) uit
bovenstrooms gelegen waterlopen moeten worden
teruggebracht.
In het project Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en
Landbouw zijn de gevolgen van het natuurbeleid voor
de KRW-doelen en maatregelen voor het stroomgebied
van de Dinkel verkend.
De Dinkel
Het stroomgebied van de Dinkel ligt deels in het oosten
van Nederland en deels in Duitsland. De invloed van
Duitsland op de oppervlaktekwaliteit van het
Nederlandse deel van de Dinkel is aanzienlijk. Hierdoor
is het realiseren van KRW doelstellingen in dit deel van
het stroomgebied een internationale aangelegenheid.
Binnen het Nederlandse deel van het stroomgebied van
de Dinkel liggen gebieden die zijn opgenomen in het
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Figuur 1 Natuurbeleid in het stroomgebied van de Dinkel Figuur 2 Natuurbeleid dat zorgt voor de meest bepalende reductiedoelstelling in de Dinkel
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Gevolgen
De gevolgen van de verschillende ambities van het
natuurbeleid op bronnen als landbouw zijn afhankelijk
van de voorgenomen waterkwaliteitsdoelstellingen
voor de bescherming van de natuurgebieden en de
bijdrage van de bron aan de nutriëntenbelasting van de
oppervlaktewaterlichamen. Wanneer de instroom uit
bovenstroomse waterlichamen naar de natuurgebieden
aanzienlijk is moet deze worden gereduceerd en
worden de natuurgebieden in veel gevallen
maatgevend voor de doelstellingen van de
bovenstrooms gelegen oppervlaktewaterlichamen. Dit
betekent dat bovenstrooms maatregelen genomen
dienen te worden om de doelstellingen in de
benedenstroomse natuurgebieden te bereiken. 
In het project Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en
Landbouw is er vanuit gegaan dat  alle bovenstrooms
gelegen waterlichamen in dezelfde mate maatregelen
moeten nemen teneinde de reductiedoelstelling van
een benedenstrooms gelegen natuurgebied te kunnen
halen. Er is hierbij geen rekening gehouden of dit  ook
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  Wanneer wel
rekening wordt gehouden met de haalbaarheid van
maatregelen zal de externe ruimtelijke werking voor
het stroomgebied van de Dinkel nog groter blijken. Ook
dient rekening gehouden te worden met de regionale
verschillen; maatregelen is maatwerk!
natuurbeleid (figuur 1). Het gaat hierbij om Habitat-
richlijn gebieden, gebieden die vallen onder de
Ecologische Hoofdstructuur en een natuurgebied dat
onder de Natuurbeschermingswet valt. Deze gebieden
hebben vanuit het natuurbeleid specifieke
kwaliteitsdoel-stellingen. In het project Natuurbeleid, de
Kaderrichtlijn Water en Landbouw is gewerkt met de
aanname dat alle bovenstrooms gelegen water-
lichamen in dezelfde mate maatregelen moeten nemen
teneinde de reductiedoelstelling van een beneden-
strooms gelegen natuurgebied te kunnen halen.
Wanneer bijvoorbeeld de instroom van nutriënten in het
benedenstrooms gelegen natuurgebied zou moeten
halveren verdubbelt de reductiedoelstelling voor alle
bovenstrooms gelegen waterlichamen. 
De ruimtelijke werking is voor het stroomgebied
zichtbaar gemaakt door voor alle waterlichamen te
bepalen welk doel voor de waterlichamen uiteindelijk
de reductiedoelstelling bepaalt. De KRW-doelstellingen
blijken voor veel waterlichamen en dus grote delen van
het studiegebied te worden aangescherpt door de
doelen in de natuurgebieden. Een klein NB-wet
gebiedje is bijvoorbeeld voor een groot deel van het
stroomgebied bepalend (figuur 2). Met andere
woorden, de externe ruimtelijke werking van
natuurgebieden met specifieke doelen is in het
stroomgebied van de Dinkel groot. Het aanwijzen van
natuurbeleidgebieden onder het register van de KRW
heeft door de externe ruimtelijke werking grote
gevolgen voor emissie-bronnen als landbouw. 
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Geïntegreerd beheerplan KRW-Natura 2000 is de moeite waard
Henk Wolfert en Jos Karssemeijer (LNV)
Langs de grote rivieren loont het om toe te werken naar een geïntegreerd
beheerplan KRW - Natura 2000 binnen de randvoorwaarde van veiligheid. Uit
een verkenning voor de IJssel is gebleken dat de knelpunten niet zo groot
zijn, maar dat de drie sporen elkaar wel kunnen vastzetten. Met flexibiliteit,
een goede communicatie en afstemming op het niveau van het riviertraject
kan synergie bereikt worden. Dat vraagt om een gezamenlijke beheersvisie
en regie op de planvoorbereiding.
Drie sporen
Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en de
implementatie van Natura 2000 (de Vogel- en Habitatrichtlijnen). Momenteel gaat de
discussie vooral over doelen en maatregelen, maar uiteindelijk moeten alle
voorbereidingen landen in meerjarige beheerplannen: het stroomgebiedsbeheerplan
en het beheerplan Natura 2000. Langs de grote rivieren speelt daarnaast de
uitvoering van het beleidsvoornemen Ruimte voor de Rivier, gericht op de handhaving
van de veiligheid tegen overstroming. Deze drie 'sporen' lopen in principe
onafhankelijk van elkaar en hebben verschillende tijdspaden. Echter, de sporen zullen
elkaar in het veld ontmoeten omdat maatregelen vanuit het ene spoor invloed hebben
op de doelen en maatregelen van een ander spoor terwijl zij ook vaak betrekking
hebben op hetzelfde gebied. In een werkgroep zijn daarom de raakvlakken tussen
deze sporen in beeld gebracht en is verkend waar synergie zit, waar conflicten kunnen
ontstaan en hoe die voorkomen kunnen worden. Er is samengewerkt door
deskundigen van Rijkswaterstaat, RIZA, Provincie Gelderland, LNV, SBB en Alterra.
Integratie loont de moeite
Op hoofdlijnen gaan de doelstellingen van de KRW, Natura 2000 en Veiligheid in
dezelfde richting: alle drie beogen een robuust en natuurlijker riviersysteem. Met name
de KRW en Natura 2000 wijzen in één richting: de ecologische doelstellingen van de
KRW en de Natura 2000- instandhoudingsdoelen overlappen elkaar gedeeltelijk en zijn
in principe goed te combineren. Verder blijkt uit deze verkenning voor de IJssel dat de
knelpunten niet zo groot zijn als gedacht. Zonder afstemming liggen echter tal van
conflicten op de loer. De doelstellingen van Natura 2000 en veiligheid vereisen,
bijvoorbeeld, een zorgvuldige afstemming vanwege mogelijke opstuwing van water
door meer natuurlijke vegetatie. Problemen kunnen voorkomen worden door niet
alleen te werken op het niveau van de afzonderlijke locaties, maar door al eerder een
goede afstemming te realiseren op een hoger schaalniveau, namelijk dat van het
riviertraject of de riviertak. Met flexibiliteit, een goede communicatie en regie op dat
schaalniveau kunnen de drie sporen elkaar versterken. Het verdient dan ook sterke
aanbeveling om voor de realisatie van doelen voor de KRW en Natura 2000, binnen
de randvoorwaarde van veiligheid een integrale visie op te stellen en deze vervolgens
in een beheerplan uit te werken. Een gezamenlijke gebiedsgerichte uitwerking leidt
naar verwachting niet alleen tot synergie, maar ook tot meer resultaat en
kostenbesparing. Bovendien vereenvoudigt een integrale aanpak de communicatie
met de bewoners van de streek.
Goede organisatie nodig
Bij de gebiedsspecifieke uitwerking van doelen en de vertaling in maatregelen-
programma' s is een nauwe samenwerking tussen water- en natuurbeheerders nodig,
om conflicterende doelstellingen te vermijden, de mogelijkheden voor synergie
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